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N A P O L E O N 
avagy: 
Napoleon 
- zsé mái á lá tet. x - gondolta Napoleon, midőn kihúz;; 
jobb kezét a kabát arany gombjai közül, s ujjai, mint 
bilincs a visszaeső bűnöző csuklójára, bizalmasan rákat-
tantak az ezüstkehelyre, s gyorsan ive lő pályán száraz 
ajkához röpítették a vas - vagy rézszinü madeirát. 
- viktoár.23' - gondolta Napoleon a / vöröses- / husszi-
nü nyersselyem / császári / sátorban, ahol hetyke dobper-
gések, lőporfüstmarta ellenséges hullák, jól szabott, de 
zsákmányul ejtett ellenséges zászlók és néhány mázsa ju-
tányos áron / néhány tízezer honi hulla / szerzett karri-
er HEBEGTEK EL LEIKI SZEGEI ELŐTT. 
- défet.2001 - gondolta Napoleon, tucatnyi aznap elhunyt 
tábornoka nevét mormogva, továbbá gyöngyházfényű könnye-
ket hullajtva az időközben kiürült ezüstkehelybe, ahol ezek 
rövid csilingelősek és rövid szökellések után méregerős, 
libazöld liqueurré pezsegtek szét. 
A bájos harangszóra és pezsgős pukkanásokra felkapták 
fe \jüket az odakünn őrt álló katonák, és csákóstul - зги-
ronyóstul bekukucskáltak a husszinü sátorba, de a megle-
pett császár / és hadvezér / bátor suhintássai leválasz-
totta a csákós főket a mosdatlan, vöröses nyakakról, bár 
később kelletlenül fedezte fel a hazai szineket, úgyannyi-
ra, hogy dühében majdnem emigrált valamilyen szigetre, 
majd kissé lehiggadva, REKORD IDŐ ALATT készitette el a 
következő napi cs3ta tervét,és tomboló, felejthetetlen 
éjszakát töltött egy bárónéval, vagy hercegnővel, aki 
EGYÉBKÉNT jelentősen hatott rá ösztöneit kihasználva. 
- ichmeri a terepe te. -Í3G-Z: _ gondolta a magyar származású 
báróné, vagy hercegnő Kapoleonról, akit EGYÉBKÉNT elta-
posott a történelem kereke. 
x=/francia/ fáj a fejem 
xx=/francia/ győzelem 
X£z=/francia/vereség 
30cxx=/magyar/il connait le terrain 
